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ABSTRACT. The m ethodological problem s connected  w ith conservation  
of plant gene resources in national parks and th e ir practical application in 
the T atra  are  discussed. A basis for an effective conservation  is adoption 
of an  appropriate  s tra tegy  for p reservation  „in situ" for each taxon, and 
w hen  a need arises also „ex situ", based  on constan tly  up-dated  stock of 
inform ation on d istribution, abundance, biology and  ecology of a taxon 
(summary sec page 158— 159).
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1. WSTĘP
P ark i narodow e zosta ły  pow ołane dla och ro n y  cennych  pod w zglę­
dem  p rzyrodn iczym  obszarów , k tó ry ch  ek osystem y  zachow ały  charak-
te r zupełn ie  nie zm ieniony lub m ało zm ieniony  p rzez człow ieka. Sam 
sta tu s  p a rk u  n arodow ego  n ie stanow i jed n ak  au tom atyczn ie  zabezp ie­
czen ia p rzy ro d y  p rzed  różnego  rodzaju  zagrożeniam i. R acjonaln ie  p ro ­
w adzona ochrona m usi zatem  op ierać  się z jed n ej s tro n y  na w szech­
stro n n e j znajom ości sam ego ob iek tu  przyrodniczego , z d ru g ie j zaś na 
znajom ości ak tu a ln y ch  i p o ten c ja ln y ch  zagrożeń. T rzeba stw ierdzić , 
że kon ieczny  zasób w iadom ości je s t w  tym  w zględzie w ciąż n ie w y s ta r­
czający , a ich u zyskan ie  s ta je  się pa lącą  po trzebą.
2. W IADOMOŚCI W ARUNKUJĄCE 
PROWADZENIE SKUTECZNEJ OCHRONY PRZYRODY W  PARKACH NARODOWYCH
Je s t oczyw iste , że im w ięcej m a się in form acji o danym  obiekcie 
chron ionym , tym  p ełn ie jszy  s ta je  się jego  obraz i tym  bardz ie j w ie lo ­
aspek tow o  widzi się po trzeb y  i m ożliw ości jego ochrony . S tąd też, g e ­
n e ra ln ie  rzecz u jm ując, każda inform acja do tycząca chron ionego  o b iek ­
tu  je s t p rzydatna, choć n ie każda w tak im  sam ym  stopniu . Biorąc pod 
u w agę w zględy  czysto  p rak tyczne, zw iązane z ak tu a ln ie  istn ie jącym i 
potrzebam i, m ożna zak res ty ch  n iezbędnych  inform acji n ieco o g ran i­
czyć. W  odn iesien iu  do sza ty  roślinnej, a w szczególności do flory  n a ­
czyn iow ej p a rk u  narodow ego, b y ły b y  to n as tęp u jące  w iadom ości:
1) znajom ość listy  taksonów  rodzim ych, ich rozm ieszczenia i zaso­
bów  oraz w alo ró w  poszczegó lnych  taksonów , jak  rów nież ew en tu a ln e ­
go zagrożenia każdego  z nich;
2) znajom ość biologii poszczegó lnych  taksonów , ich w ym agań s ie ­
d liskow ych  oraz b io tycznych  zależności;
3) znajom ość stopnia p rzek sz ta łcen ia  poszczegó lnych  elem entów  ro ­
dzim ej sza ty  roślinnej; d a je  to  podstaw ę do w skazan ia  tych  p rzek sz ta ł­
ceń, k tó re  należy  w yelim inow ać z obszaru  p ark u  narodow ego , oraz 
tych , k tó re  w arto  zachow ać —  w tym  o sta tn im  p rzy p ad k u  z podaniem  
sposobów  ich zachow ania lub  badań , k tó re  pozw olą te  sposoby określić;
4) znajom ość lis ty  taksonów  obcych  w e florze, ich rozm ieszczenia 
oraz „ag resyw nośc i"  w sto su n k u  do flo ry  rodzim ej;
5} znajom ość czynników  ak tu a ln ie  lub p o ten c ja ln ie  szkod liw ych  dla 
sza ty  roślinnej, ich n a tężen ia  oraz sposobów  ich elim inacji ze środo­
w iska.
U zyskan ie tych  w iadom ości o p rzy rodzie  p a rk u  n arodow ego  pozw o­
li na poznan ie  „organizm u" p a rk u  narodow ego  i stw ierdzen ie  ew en tu a l­
n ego  „stanu  chorobow ego", a n astęp n ie  na jego  „w yleczen ie" oraz e li­
m inację  ty ch  czynników , k tó re  ten  s tan  choroby  pow odow ały.
3. M ONITORING ŚRODOWISKA
W ym ien ione w yżej w iadom ości do tyczące ob iek tu  ch ron ionego  są 
w praw dzie  w aru n k iem  koniecznym , lecz jed n ak  nie w y sta rcza jący m  do 
rea lizac ji sku tecznej och rony  p rzyrody . D ziałalność o ch ronna nie je s t 
bow iem  jednorazow ym  aktem , lecz c iąg łym  procesem . W  celu zacho­
w an ia  na przyszłość pełnej „zdrow otności"  organizm u, jak im  je s t p ark  
narodow y, n a leży  w prow adzić rodzaj b adań  okresow ych , k tó re  pozw o­
liłyby  na u chw ycen ie  w  porę n iek o rzy stn y ch  zm ian. T ak ą  ro lę  pow i­
n ien  spełn ić  m onito ring  środow iska. N ależa ło b y  objąć nim  z jed n e j 
s tro n y  poszczególne e lem en ty  środow iska p rzy rodn iczego  (zwłaszcza te 
n a jrzad sze  lub z innych  w zględów  cenne), a z d ru g ie j s tro n y  czynnik i 
szkodliw e. W  p ra k ty c e  ta ok resow a k o n tro la  w y k o n y w an a b y łab y  
z różną częstością, w  zależności od po trzeb  i c h a ra k te ru  sam ego czy n ­
n ika czy też ob iek tu . W ynik i tak ich  zabiegów  k o n tro ln y ch  pozw alają  
na c iąg łe  ś ledzen ie natężen ia  oraz rozk ład u  w  p rzestrzen i i czasie  czy n ­
n ików  szkodliw ych, co je s t najlepszym  sposobem  uch w y cen ia  w  po rę  
n iek o rzy stn y ch  zm ian i p rzedsięw zięcia  dzia łań  zapobiegaw czych . M o­
n ito rin g  tak i obejm ow ałby  tak że  o k resow ą (np. raz  na  k ilka  lat) k o n ­
tro lę  popu lacji n a jrzad szy ch  taksonów  na o b szarze  parku , p rz ep ro w a­
dzaną w ce lu  u zy sk an ia  inform acji o s tan ie  d an e j popu lacji o raz zm ia­
nach, jak ie  w obręb ie niej zachodzą w  czasie.
4 STAN AKTUALNY, POTRZEBY I ZAMIERZENIA 
W  ZAKRESIE REALIZACJI 
STRATEGII SKUTECZNEJ OCHRONY FLORY NACZYNIOW EJ 
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W  poprzedn ich  p u n k tach  p rzedstaw iono  m etodyczne a sp ek ty  p o d e j­
ścia do och ro n y  zasobów  genow ych  flory  naczyn iow ej na te ren ie  p a r­
ków  naro d o w y ch  w ogóle. T reścią  dalszych  rozw ażań  będzie p róba za ­
sto sow an ia  tego  teo re tycznego  podejśc ia  do k o n k re tn eg o  obiektu, ja ­
kim  je s t T atrzań sk i P ark  N arodow y. N a tym  p rzyk ładzie  sta ran o  się 
pokazać, jak  u zyskan ie  ok reślonego  zasobu inform acji o danym  ob iek ­
c ie  pozw ala na p rak ty czn ą  rea lizac ję  och rony  zasobów  genow ych.
T atrzańsk i P ark  N aro d o w y  (TPN) został p ow ołany  do ochrony  je d y ­
nego w  Polsce p raw dziw ie  w ysokogórsk iego  obszaru  o w y b itn y ch  w alo­
rach  p rzy rodn iczo -k rajob razow ych . Jednakże, podobnie jak  w iększość 
naszych  parków  narodow ych , także T atrzańsk i P ark  pow sta ł na obsza­
rze, k tó reg o  p rzy ro d a  została  już w cześn iej w m niejszym  lub w ięk ­
szym  stopn iu  p rzeksz ta łcona  przez człow ieka. C hcąc realizow ać sk u ­
teczn ą  o ch ronę  zasobów  genow ych , na leży  w ięc n a jp ie rw  ustalić , jak i 
je s t s tan  ak tu a ln y  p rzy rody  na obszarze P arku  oraz stop ień  p rz ek sz ta ł­
cen ia  poszczegó lnych  e lem en tów  środow iska p rzyrodniczego , jak  ró w ­
nież ok reślić  czynn ik i an tro p o g en n e , k tó re  są p rzy czy n ą  odpow iedn ich  
p rzekszta łceń .
Do form  an tropopresji, k tó re  bądź to is tn ia ły  w przeszłości, bądź 
dzia ła ją  obecn ie na obszarze T atr, a k tó re  w y w arły  na jw iększy  w pływ  
na p rzek sz ta łcen ie  p ie rw o tn e j sza ty  roślinnej, należą:
1) g ó rn ic tw o  i hu tn ictw o;
2) p aste rs tw o  i gosp o d ark a  łąkow a;
3) gosp o d ark a  leśna i p rzem ysł d rzew ny;
4) zb ieractw o;
5) u rb an izac ja  P od ta trza ;
6) szeroko  po ję ta  tu ry s ty k a ;
7) o ddzia ływ an ia  dalek ieg o  zasięgu.
N a ryc. 1 p rzedstaw iono  jed y n ie  n a jw ażn ie jsze  —  w sensie  ich p rz e ­
k sz ta łca jąceg o  w pływ u  na sza tę  ro ślin n ą  —  oddziaływ an ia  człow ieka na 
obszarze T atr. Spośród nich  dw ie p ierw sze form y an tro p o p resji, tj. g ó r­
n ic tw o  i h u tn ic tw o  oraz gosp o d ark a  p astersk a , na leżą  już do przeszłości, 
jed n ak  sku tk i ich dzia łan ia  pozosta ją  aż n azb y t w idoczne po dziś dzień. 
W  sw ym  siln ie  p rzek sz ta łca jący m  oddzia ływ an iu  za h is to ry czn ą  już m o­
żna uznać także g o sp o d ark ę  leśną, choć i dziś je j w p ływ  zaznacza się. 
Dwa o s ta tn ie  czynniki, k tó re  obecn ie dom inują, są stosunkow o  now e. 
Z astąp iły  one poprzedn io  w ym ien ione form y an tro p o p resji i one to  będą 
g łów nie  k sz ta łto w a ły  nasze  obecne dzia łan ia  o ch ro n n e  w  sto su n k u  do 
sza ty  ro ślin n e j T atr. Są to tu ry s ty k a  i o d dzia ływ an ia  dalek ieg o  za s ię ­
gu  (głów nie zan ieczyszczen ia  pow ietrza). N asilen ie  się ty ch  dw u czy n n i­
k ó w  w  ciągu o s ta tn ich  stu  la t  p rzed staw io n o  na ryc . 2 i 3. O ile sku tk i 
oddzia ływ ań  dalek iego  zasięgu  na florę naczyn iow ą TPN  nie b y ły  dotąd 
p rzedm iotem  szczegółow ych b adań  (por. G r o d z i ń s k a  1978), o ty le  
W pływ tu ry s ty k i —  jak o  n a jw ięk szeg o  źródła zag rożen ia  dla flo ry  n a ­
czyn iow ej P ark u  —  by ł już tre śc ią  k ilk u  pub likac ji ( R a d w a ń s k a -  
- P a r y s k a  1963; M i r e k ,  P i ę k o ś  1974; P i ę k o ś ,  M i r e k  1974a, b; 
P i ę k  o ś - M i r k  o w a, M i r e k  1978; M i r e k ,  P i ę k  o ś - M  i r k o w a 
1980; P i ę k o ś - M i r k o w a ,  M i r e k  1982). TPN  n ależy  do n a jb ard z ie j 
ek sp lo a to w a n y ch  tu ry s ty czn ie  obszarów  w Polsce. W y o b raże n ie  o w a ­
dze tego  p rob lem u d a je  ryc . 3, k tó ra  p rzed s taw ia  rozw ój tu ry s ty k i 
w  o s ta tn ich  stu  la tach , m ierzony  liczbą tu rystów , o raz  ryc . 4, na k tó ­
re j p o k azan o  rozk ład  ruchu  tu ry s ty czn e g o  w lo tow ego  na obszarze  TPN.
Efektem  dzia łan ia  w szystk ich  om ów ionych  form  an tro p o p resji, a w ięc 
zaró w n o  h isto rycznych , jak  i w spółczesnych, je s t ak tu a ln y  obraz prze-
la ta
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Rye. 1. Główno form y an tropopresji na szalę roślinną T atr w ujęciu historycznym  
(wg M i r k a  i P i q k o ś - M i r k  o w e j 1980)
1 — o d d z ia ły w an ia  s iln e  lub  b ard zo  s iln e , 2 — o d d z ia ły w an ia  ś red n io  s ilne , 3 — od d z ia ły w an ia  
s łab e , lecz  w y raźn e , 4 — o d d z ia ły w an ia  ślad o w ej G. H . — g ó rn ic tw o  i h u tn ic tw o , P. — g o sp o d ark a  
p a s te rsk a , O. D. — o d d z ia ły w an ia  d a le k ie g o  za sięg u , T. t— tu ry s ty k a
M ain forms of an th ropoprcssure on vegeta tion  of the T atras in historical approach 
[acc. to M i r e k  and P i ę k o ś - M i r k o w a  1980)
1 — s tro n g  or v e ry  s tro n g  in flu en ce , 2 — m edium  s tro n g  in flu en ce , 3 — w eak  but d is tin c t in flu en ce , 
4 — tra c e  in flu en ce ; G. H. — m in ing  and  m e ta llu rg y , P. — sh ep h e rd in g , O. D. lo n g -d is tan t
in flu en ce , T. — to u rism  -
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Ryc. 2. Porów nanie w zrostu zaw artości ołowiu w lodzie gór N orw egii oraz Tatr 
w ciągu ok. 700 lat (na podstaw ie danych J a w o r o w s k i e g o  1977). Rok 1965 
jest średnią z dziesięciolecia 1954— 1965
Com parison of increase in lead  content in th e  ice of N orw ay 's m ountains and the 
T atras over a period of c. 700 years (based on J a w o r o w s k i s  data 1977). 1965 
represen ts a m ean value  from 1954— 1965 decade
ksz ta łceń  sza ty  ro ślin n ej TPN, p rzed staw io n y  w form ie k arto g raficzn ej na 
ryc . 5. J e s t  to obraz uproszczony , o p a rty  na p ięciostopn iow ej skali, k tó ­
re j poszczególne stopn ie  o d zw ierc ied la ją  ca ły  ciąg p rzem ian  ilościow ych 
i jakościow ych  od zb iorow isk  p ierw o tn y ch  poprzez zb io row iska w n ie ­
znacznym  ty lk o  stopn iu  p rzekszta łcone , zb iorow iska na w pół n a tu ra l­
ne  — aż do zb iorow isk  sy n an tro p ijn y ch  oraz  obszarów  zupełn ie  zd ew a­
sto w an y ch  i pozbaw ionych  roślinności. M apę an tro p o g en iczn y ch  p rze­
ksz ta łceń  sza ty  roślinnej TPN uzupełn ia  ryc.6, k tó ra  p rzed staw ia  p ro cen ­
tow y  udział n a tu ra ln e j g ó rn e j g ran icy  lasu  o raz  w tó rn ie  obniżonej przez 
człow ieka. O bniżenie to spow odow ane zosta ło  p rzez ró żn e  form y a n tro ­
p o p resji w przeszłości, do k tó ry ch  w p ierw szym  rzędzie należy  zaliczyć 
g o sp o d ark ę  pasterską .
O dnośn ie  do an tro p o g en iczn y ch  zm ian sza ty  ro ślin n e j TPN  s tw ie r­
dzono:
1) p rzek sz ta łcen ie  ok. 65%  d rzew ostanów  do lnoreg low ych; b o g ate  
la sy  bukow o-jod łow e z dużym  udziałem  jaw o ra  zosta ły  zastąp io n e  na  
dużych  o b sza rach  przez m o n oku ltu ry  św ierk a  (ryc. 5);
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Ryc. 3. Liczba tu rystów  przyjeżdżających do Z akopanego jako  w skaźnik  nasilenia 
ruchu tu rystycznego  w polskich T atrach  (wg M i r k a  i P i ę k o ś - M i r k o w e j
1980)
N um ber of tourists visiting Zakopane as an index of tou rist m ovem ent in tensity  
in the Polish T atras (acc. to M i r ^ k  and P i<j k o ś - Mi r k  o w a 1980)
2) obniżenie  ok. 60%  g ó rn e j g ran icy  lasu  (w T a trach  Z achodnich 
73,7%, a  w T a trach  W y sok ich  53,2%  —  ryc. 6);
3) w yc ięc ie  d rzew o stan ó w  na o b szarze  stan o w iący m  ok. 10% p o ­
w ierzchn i za ję te j p ie rw o tn ie  przez lasy  reg la  do lnego  i gó rnego ; m ie js­
ce lasów  za jm u ją  tu  obecn ie  w tó rn e  p o lan y  (ryc. 5);
4) zn iszczenie n a tu ra ln e j sza ty  ro ślin n ej i s tw o rzen ie  now ych  a n tro ­
pogen icznych  siedlisk , na k tó ry ch  rozw ija  się flo ra  i ro ślinność synan- 
tro p ijn a  (ryc. 5); obszary  te  s tanow ią  w całym  TPN  ok. 0,5%  pow ierz­
chni; są to szlaki tu ry s ty czn e  (ok. 300 km) oraz o toczen ie  ob iek tów  tu ­
ry s ty czn y ch  różnego  ty p u  (ryc. 7).
Ryc. 4. Rozkład ruchu turystycznego  w lotow ego w  Tatrzańskim  Parku N arodow ym  
(na podstaw ie danych z p racy  zbiorowej pod red. Z a b i e r o w s k i e g o  1982)
1 — do 10 ty s . tu ry s tó w , 2 — 10 do  50 ty s . tu ry s tó w , 3 —  50 do  100 ty s . tu ry s tó w , 4 — 100 do 
200 ty s . tu ry s tó w , 5 —  200 do 500 ty s . tu ry s tó w , 6 — 500 ty s . do  m ilio n a  tu ry s tó w  roczn ie
D istribution ot the incom ing tourist m ovem ent in the T atra  N ational Park (on the 
basis of data from collective w ork edited  by Z a b i e r o w s k i  1982)
1 — up  to  10,000 to u ris ts , 2 —  from  10,000 to  50,000 to u r is ts , 3 — from  50,000 to  100,000 to u ris ts , 
4 — from  .100,000 to  200,000 to u r is ts , 5 —  from  200,000 to  500,000 to u r is ts , 6 — from  500,000 
v. to  1^006,000 to u r is ts  y e a r ly
Flora i roślinność sy n an tro p ijn a  TPN  są w ynik iem  zarów no  d aw n y ch  
form  an tro p o p resji (zw łaszcza gospodark i p aste rsk ie j i łąkow ej), jak  
i w spó łczesnych  (tu rystyka). Jed n ak że  —  jak  stw ierdzono  w  w yn iku  
sp ec ja ln ie  pod tym  k ątem  p ro w ad zo n y ch  b ad ań  P i ę k  oś - M i r k  o w  a, 
M i r e k  1982) —  zagrożen ie  rodzim ej sza ty  ro ślin n e j T a tr  ze  s tro ­
n y  ty ch  obcych  e lem en tó w  je s t w zasadzie znikom e. Z aobserw ow ano  
bow iem , że na  150 g atunków  obcych  w e  florze T a tr jed y n ie  trzy  g a tu n k i 
w y k azu ją  bardzo  słabą ten d en c ję  do zadom ow ienia się na  sied liskach  
na w pół n a tu ra ln y ch . W szystk ie  pozosta łe  g a tu n k i ro sn ą  w y łączn ie  na  
sied liskach  sy n an tro p ijn y ch , p rzy  czym  45 z n ich je s t stosunkow o częs­
tych, a pozosta łe  są rzadkie. P o n ad to  ilościow y udział obcych  sk ład ­
n ików  w e florze w y raźn ie  m ale je  ze w zrostem  w ysokości nad  poziom
Rye. 5. Przekształcenia roślinności T atrzańskiego Parku N arodow ego (wg P i ę k o ś -
-M i r k o w e j 1981)
1 — zb io ro w isk a  n a tu ra ln e  i f rag m en ty  zb io ro w isk  p ie rw o tn y ch , 2 — w tó rn ie  p o w sta łe  zb io ro w isk a  
m u raw o w e o sk ład z ie  zb liżonym  do n a tu ra ln e g o , 3 — zb io ro w isk a  le śn e  o w yraźn ie  p rzek sz ta łc o n y ch  
w tó rn ie  d rzew o stan a ch , 4 — zb io ro w isk a  n a  w pół n a tu ra ln e , 5 — w iększe  sk u p isk a  ro ś lin n o śc i
s y n a n tro p ijn e j
A nthropogenic changes in vegeta tion  of the T a tra  N ational Park  (acc. to  P i ę k o ś -
-M i r k o w a 1981)
1 — n a tu ra l com m un ities  and  frag m en ts  of p r im ary  com m un ities , 2 — seco n d a ry  g ra s s y  com m un ities  
s im ila r to  n a tu ra l ones , 3 — fo re s t com m un ities  w ith  d is tin c t s e co n d a rily  d efo rm ed  tre e  s tan d s , 
4 — sem i-n a tu ra l com m unities, 5 — s y n a n th ro p ic  v eg e ta tio n
Ryc. 6. Procentow y stosunek długości górnej granicy  lasu natu ra lne j (a) do w tórnie 
obniżonej przez człow ieka (b) w T atrach Zachodnich (TZ) i W ysokich (TW)
Percentage ratio  of leng th  of the natu ra l upper forest lim it (a) to the forest lim it 
secondarily  low ered by m an (b) in the W est T atras (TZ) and the H igh T atras (TW)
m orza, przez co zm niejsza się n iebezp ieczeństw o  sy n an tro p izac ji sza ty  
ro ślinnej w yższych  położeń.
O p raco w an ie  m apy  p rzek sz ta łceń  sza ty  ro ślin n e j TPN  o raz  o p raco ­
w an ie  flo ry  i roślinności sy n an tro p ijn e j d a je  p o d staw ą do stw ierdzen ia  
jakośc iow ych  i ilościow ych zm ian w  n a tu ra ln e j szacie  ro ślinnej o raz  
do usta len ia , k tó re  e lem en ty  n ależałoby  w yelim inow ać ze środow iska, 
a k tó re  u trzym ać, z podaniem  sposobów  ich zachow ania . W  odn iesien iu  
do e lem en tó w  ew id en tn ie  sy n an tro p ijn y ch , ro zw ija jący ch  się na  s ied ­
liskach  an tro p o g en iczn y ch  w otoczeniu  ob iek tów  tu ry sty czn y ch , po d a­
no sposoby w yelim inow ania  ich lub p rzy n ajm n ie j ogran iczen ia  ich roli 
na te ren ie  TPN, g łów nie przez usun ięc ie  przyczyn . O dnośne propozycje 
i k o n k re tn e  rozw iązania , om aw iane szczegółow o w innych  p racach  
( M i r e k ,  P i ę k o ś - M i r k o w a  1980; P i ę k o ś - M i r k o w a ,  M i­
r e k  1982), do tyczą  g łów nie likw idacji w szystk ich  o tw a r ty c h  w ysyp isk  
śm ieci, odpadków , o tw arty ch  ścieków  itp.
W  stosunku  do b io topów  po lan  ta trzań sk ich  zap roponow ano  n a to ­
m iast działa lność zachow aw czą. Szczególnie g odny  u trzy m an ia  je s t roz­
w ija jąc y  się na p o lan ach  ta trzań sk ich  w ob ręb ie  reg li endem iczny  dla
Ryc. 7. Liczba gatunków  obcych w otoczeniu obiektów  tu rystycznych  w Tatrach  
(wg P i ę k o ś - M i r k o w e j  1982)
ł  — do  5 g a tu n k ó w , 2 —  6— 10 g a tu n k ó w , 3 —  11—20 g a tu n k ó w , 4 —  21—30 g a tu n k ó w , 5 — 31—40 
ga tu n k ó w , 6 — 41—50 g a tu n k ó w , 7 — 51—60 g a tu n k ó w
A m ounts of a lien  species in  v icin ity  of to u ris t facilities in  th e  T atras (acc. to
P i ę k o ś - M i r k o w a  1982)
1 —  up  to  5 sp ec ie s , 2 —  6— 10 sp ec ie s , 3 — 11—20 sp e c ie s , 4 — 21—30 sp ec ie s , 5 — 31*—40 
sp ec ies , 6 —  41—50 sp ec ies , 7 — 51—60 sp ec ies
K arp at Z achodnich  zespół Gladiolo-Agrostie tum ,  k tó ry  pow yżej 1000 m 
n.p.m. w y k sz ta łca  się jak o  podzespół alpinetosum ,  zn an y  w y łączn ie  
z T atr ( P a w ł o w s k i ,  P a w ł o w s k a ,  Z a r z y c k i  1960). Z b ioro­
w isko  to godne je s t zachow an ia  tak że  i z ty ch  w zględów , że w śród  jego  
sk ładn ików  zn a jd u ją  się m. in. ro ślin y  ch ron ione i g a tu n k i rzadk ie  
o raz  że je s t z nim  zw iązana specyficzna fauna. Dla u trzy m an ia  tego  ze­
społu p odano  dw a m ożliw e w a rian ty  zabiegów  ( M i r e k  1976):
a) koszen ie  i naw ożen ie  (w ilościach  u s ta lo n y ch  na podstaw ie  b a ­
dań);
b) po w ró t na n iek tó ry ch  po lanach  do d aw n y ch  form  u ży tk o w an ia  
p rzez  w ypas, koszen ie  i ko szarzen ie  —  z tab licam i o b jaśn ia jący m i ro lę  
b ioceno tyczną  ty ch  zabiegów  i ich cel.
W  odniesien iu  do lasów  odpow iednie p ropozycje  p rzebudow y  zn ie­
k sz ta łco n y ch  d rzew ostanów  w  T a trach  Z akopiańskich  podali m. in. F  a- 
b i  j a n o w s k i  i O l e k s y  (1959), a o sta tn io  M i r e k  i S t r i j k e r  
(1978) na p rzyk ładzie  m odelow ego ob szaru  H ru b eg o  i M ałego  Regla. 
W  w yn iku  bad ań  w spom nianych  au to ró w  m ożliw e by ło  u s ta len ie  doce­
low ego sk ład u  w arstw y  d rzew ostanów  na różn y ch  ty p ach  siedlisk , ja k  
rów nież dopuszczalnych  sposobów  in g eren c ji człow ieka, m ający ch  p ro ­
w adzić d o  osiągn ięc ia  p o żądanego  sk ładu .
N atom iast w p rzy p ad k u  obniżonej sztucznie  g ó rn e j g ra n ic y  lasu  in ­
te rw en c ja  człow ieka w y d a je  się w w iększości p rzy p ad k ó w  niece low a. 
P ro p o n u je  się  zostaw ien ie  je j do sam o rzu tn e j reg en e rac ji, podobnie ja k  
zn iszczonych  zarośli kosów ki pow yżej g ó rn e j g ran icy  lasu .
D ruga g ru p a  zagadn ień , is to tn a  z p u n k tu  w id zen ia  re a liz ac ji o ch ro ­
ny  zasobów  gen o w y ch  roślin , do tyczy  w a lo ry zac ji sam ego ob iek tu  p a r ­
ku. W p rzy p ad k u  TPN, podobn ie  ja k  w p rzy p ad k u  in n y ch  obszarów  
chron ionych , c iąg le  jeszcze  b rak  nam  p e łn eg o  ro zezn an ia  w w arto śc iach  
tego  obiektu . O becn ie p rzep ro w ad za  się  tak ą  w a lo ry zac ję  w sto sunku  
do różnych  e lem entów  środow iska p rzy rodn iczego  TPN, zw raca jąc  
szczególną uw agę na  rzadk ie , cen n e  i n iep o w tarza ln e  e lem en ty  p rz y ro ­
dy.
W  odn iesien iu  do flo ry  naczyn iow ej stw ierdzono  (P i ę k  o ś - M i r- 
k o w a  1980, 1982), ż e  n a  o g ó ln ą  liczbę ok . 1000 g a tu n k ó w  ro ślin  
n aczy n io w y ch  w  T atrzań sk im  P ark u  180 taksonów  je s t rzadkich, tzn. ma 
1— 5 (— 10) stan o w isk  n a  tym  obszarze. In w en ta ry zac ja  ty ch  taksonów , 
o p raco w an ie  m ap rozm ieszczenia każdego  z nich, w ery fik ac ja  w iększo­
ści s tan o w isk  p o d an y ch  w lite ra tu rz e  oraz p row adzone  n a  bieżąco p o ­
szuk iw ania te ren o w e d a ły  ak tu a ln y  obraz s tan u  zasobów  i zagrożen ia  
ty ch  rzad k ich  elem entów . Jak k o lw iek  s ta tu s  p raw n y  p a rk u  n arodow ego  
d a je  fo rm alne zabezp ieczen ie w szystk im  taksonom  na jeg o  obszarze, to 
jed n ak  żyw iołow y obecn ie rozw ój tu ry s ty k i i zw iązana z tym  silna p e ­
n e tra c ja  te ren u  T a tr s tw arza  rea ln e  zag rożen ie  d la  is tn ien ia  n iek tó ry ch  
rzadk ich  roślin . D okładne poznan ie  rozm ieszczenia taksonów  rzadkich  
je s t  jednym  z w aru n k ó w  ich  sku tecznej ochrony. P onad to  znajom ość ta  
d a je  podstaw ę do tak iego  u ży tk o w an ia  TPN, by uchron ić  obszary  n a j­
cennie jsze, w yznaczone przez skup ien ia  rzadk ich  taksonów . O bszary  tak ie  
w idoczne są na m apie (ryc. 8B), k tó ra  p rzed staw ia  rozm ieszczenie w szy­
stk ich  rzadk ich  taksonów  łącznie. K onfron tacja  te j m apy z m apą obec­
nego  u ży tk o w an ia  o bszaru  TPN (ryc. 8A) um ożliw iła u s ta len ie  a k tu a l­
n ych  i p o ten c ja ln y ch  zagrożeń  i w skazała  te  re jony , w k tó ry ch  konflik t 
pom iędzy dw iem a sprzecznym i tendenc jam i o ch rony  p rzy ro d y  z jednej 
s tro n y  a uży tkow aniem  P ark u  z d rug ie j zaznacza się szczególnie w yraźnie. 
Dążąc do m aksym alnego  zabezpieczenia stan o w isk  rzadk ich  gatunków , 
zaproponow ano  k o re k tę  sieci rezerw ató w  ścisłych  (por. M y c z k o w s k i  
1967) przez zw iększen ie pow ierzchn i n iek tó ry ch  z nich, co p rzed staw io ­
no n a  ryc. 8C ( P i ę k o ś - M i r k o w a  1982; P i ę k  o  ś, M i r e k  1976). 
P ostu low ano  rów nież zm iany w przeb iegu  pó łnocnej g ran icy  P arku  przez 
w łączen ie do  jeg o  obszaru  M olków ki oraz Po lany  B iały Potok, dw u nie-
Rye. 8. T atrzański Park  N arodow y. O bszary użytkow ane przez tu ry stykę  w spinacz­
kow ą i jaskiniow ą (A), rozm ieszczenie w szystkich taksonów  rzadkich roślin  naczy­
niow ych (B) i pro jekt sieci rezerw atów  ścisłych (C)
1 — ob szary  p ro p o n o w an e  do o b ję c ia  śc is łą  o ch ro n ą  rezerwatów *}, 2 — re z e rw a ty  śc is łe  w g p ro p o zy c ji 
M y c z k o w s l c i e g o  (1967), 3 — pó łn o cn a  g ran ica  p a rk u  n a ro d o w eg o ; a — M o lków ka , b — P olana
B iały  P otok
T atra  N ational Park. A reas utilized for the climbing and potholing tourism  (A), 
d istribution  of all rare  taxa ol vascu lar plants (B) and pro ject of a netw ork of the
stric t reserves (C)
1 —  a re a s  p ro p o sed  to  b e  en co m p assed  by  s tr ic t  re s e rv e s , 2 — s tr ic t  re s e rv e s  acc . to  M y c i k o » -  
i t i ' i  p ro p o sitio n *  (1967), 3 —  n o r th e rn  b o u n d a ry  o f th«  n a t io n a l p a rk i a  — M o lków ka , b  — B iały
P o to k  G lad*
w ie lk ic h  p o w ie rz c h n io w o , le cz  c e n n y c h  ze  w z g lę d u  n a  d u ż ą  liczb ę  rz a d ­
k ic h  i re l ik to w y c h  g a tu n k ó w  k o m p le k só w  lą k  p o d m o k ły c h  i to r io w isk , 
p o ło ż o n y c h  w  b e z p o śre d n im  są s ie d z tw ie  P a rk u  (por. ry c . 8C). N ie  w szy - 
s lk ie  s ta n o w isk a  rz a d k ic h  g a tu n k ó w  m o żn a  o b ją ć  tą  n a js k u te c z n ie js z ą  
io rm ą  o c h ro n y , ja k ą  j e s t  o c h ro n a  re z e rw a to w a . S tąd , m a ją c  n a  w z g lę ­
d z ie  z a b e z p iec z e n ie  sL anow isk  rz a d k ic h  g a tu n k ó w , p o ło ż o n y c h  p o za  r e ­
z e rw a ta m i śc is ły m i, a z a g ro ż o n y c h  p rz e z  c z y n n ik i a n tro p o g e n n e , z a p ro ­
p o n o w a n o  p e w n e  zm ian y  w d o ty c h c z a so w y m  sp o so o ie  i ro z k ła d z ie  u ż y t­
k o w a n ia  tu ry s ty c z n e g o , a  w  k ilk u  p rz y p a d k a c h  su g e ro w a n o  k o n k re tn e  
ro z w ią z a n ia , j a k  np. p rz e s u n ię c ie  s z la k u  tu ry s ty c z n e g o  n a  o k re ś lo n y m  
o d c in k u  o k ilk a n a ś c ie  m e tró w  d a le j, n iż  b ie g n ie  o n  o b ecn ie . O d n o śn ie  
u o  tu ry s ty k i  w sp in a c z k o w e j i ja s k in io w e j p o s tu lo w a n o  o b ję c ie  k o n tro lą  
ty c h  fo rm  u ż y tk o w a n ia  w  re jo n a c h  w y s tę p o w a n ia  rz a d k ic h  ta k so n ó w  
ro ś lin  o ra z  u s ta le n ie  s ta ły c h  tra s  d o jśc ia  do  w y lo tó w  ja sk iń , p o p ro w a ­
d z o n y c h  tak , by  n ie  z a g ra ż a ły  s ta n o w isk o m  ty c h  ro ś lin .
W obec s tw ierd zen ia  c iąg le  jeszcze  zd a rza jący ch  się p rzypadków  p o ­
zysk iw an ia  z te ren u  TPN d la  ró żn y ch  celów  n iek tó ry ch  rzad k ich  g a tu n ­
ków  ro ślin  trzeba tu  podkreślić , że zb iór ich  je s t  n iedopuszczalny  i p o ­
w in ien  być bezw zględnie zabron iony . O dpow iedn ie  p o s tu la ty  w tej s p ra ­
w ie sk ierow ano  do D y rek cji TPN. W  p rzy p ad k u  w iększości ty ch  g a tu n ­
ków  m ate ria ł do badań  n au k o w y ch  lub d la ogrodów  bo tan icznych  m ożna 
uzyskać z ta trz a ń sk ie j S tacji T erenow ej Z ak ładu  O ch ro n y  P rzyrody  
i Zasobów  N a tu ra ln y ch  PAN  w  Zakopanem , gdzie zn a jd u je  się k o lek c ja  
w y h o d o w an y ch  z n asio n  i rozm nożonych  rzad k ich  roślin  ta trzańsk ich .
R ozw ażając zag ad n ien ia  och rony  zasobów  g en o w y ch  trzeba uw zg lęd ­
nić fakt, że w y m ieran ie  m ałych  popu lacji g a tu n k ó w  ro ślin  je s t spow o­
d ow ane n ie  ty lko  p rzez czynn ik i an tropogenne , lecz rów nież p rzez p ro ­
cesy  n a tu ra ln e . A by za tem  sku teczn ie  ch ron ić  m ałe po p u lac je  rzadk ich  
i często  re lik to w y ch  tak so n ó w  w  TPN, na leży  d ok ładn ie  poznać ich 
w aru n k i w ystępow ania, b iologią oraz  zm ienność. T akim i szczegółow ym i 
b adan iam i ob ję to  do tychczas za ledw ie trzy  g a tu n k i: Pulsatilla slavica, 
A stragalus  penduliflorus  i Cortusa inatlhioli ( P i ę k o ś - M i r k o w a ,  
K a c z m a r c z y k  1983; P i ę k o ś - M i r k o w a ,  Ł o b a r z e w s k a  
1984). W  n astęp n y ch  la tac h  p rzew id zian e  są b ad an ia  n ad  dalszym i g a ­
tunkam i. W b ad an iach  ty ch  u w zg lędn ia  się liczebność i s tru k tu rę  po ­
pulacji, odnaw ian ie  się i typ  rozm nażania , b io logię k ie łk o w an ia  i s tad ia  
rozw ojow e, biologię k w itn ien ia  i ow ocow ania, fenologię, typ  fitocenozy, 
w aru n k i w ystępow an ia  (glebow e, geologiczne, k lim atyczne) oraz zag ro ­
żenie g a tu n k u  i jeg o  poszczegó lnych  stanow isk . D opiero na  podstaw ie  
w iadom ości u zy sk an y ch  w  w yn ik u  ty ch  badań  w ysuw a się odpow iednie 
p o s tu la ty  do tyczące ochrony . O prócz badań  szczegółow ych stanow iska 
k ilku  w y b ran y ch  bardzo  rzad k ich  taksonów  zostały  o b ję te  s ta łą  k o n ­
tro lą, k tó ra  m a n a  ce lu  u zy sk an ie  in form acji o s tan ie  m ałych, re lik to ­
w y ch  p opu lacji o raz  o zm ianach, jak ie  w  ich ob rąb ie  zachodzą w c z a ­
sie. C elem  tak ie j k o n tro li je s t podejm ow an ie  w p o rę  odpow iednich  
dzia łań  ochronnych.
Z abezpieczeniu  oraz  och ro n ie  „ex  situ"  rzadk ich  taksonów  roślin  
ta trz ań sk ich  służy p o n ad to  ogród  d o św iad cza ln y  T a trz ań sk ie j S tacji 
T e ren o w e j i G órsk i O gród  B otan iczny  ZOP i ZN PA N  w  Z akopanem . 
R ośnie tu  m. in. k ilk ad z ie s ią t o k azó w  Saxiiraga hirculus,  rozm nożonych  
z n as io n  p o zy sk an y ch  z M olków ki, tj. jed y n eg o  s tan o w isk a  tego  g a ­
tu n k u  w  T atrach . K ilka la t  tem u  ro ślin a  ta  w y g in ę ła  zu p e łn ie  na, 
M olków ce.
5. ZAKOŃCZENIE
T atrzań sk i P ark  N arodow y, podobnie ja k  inne n asze  p ark i narodow e, 
je s t  pew nym  kom prom isem  pom iędzy  dw om a sprzecznym i in teresam i: 
zabezpieczenia i och rony  p rzy ro d n iczy ch  w artośc i tego  obszaru  oraz 
jego  tu ry sty czn eg o  uży tkow an ia . B iorąc pod uw agę to  założenie, w a r ty ­
ku le  p rzedstaw iono  m etodyczne oraz p rak ty czn e  p o d ejśc ie  do zag ad ­
n ien ia  och rony  zasobów  gen o w y ch  roślin  naczyn iow ych , p o ję te j jak o  
och rona p e łn e j różnorodności. Za n iezbędne d la  sku tecznej och rony  za ­
sobów  g enow ych  uznano:
1) poznan ie  ak tu a ln eg o  s tan u  p rzek sz ta łceń  n a tu ra ln e j sza ty  ro ś lin ­
nej;
2) u s ta len ie  ak tu a ln y ch  zagrożeń  oraz  rozm iaru  i sku tków  odd zia ły ­
w ania czynn ików  szkodliw ych, jak  rów nież sposobów  ich w yelim ino­
w an ia  ze środow iska;
3) p rzep ro w ad zen ie  in w en ta ry zac ji o raz w a lo ry zac ji rzadk ich  g a tu n ­
ków  roślin, poznan ie  ich  rozm ieszczenia, biologii i w aru n k ó w  w y stęp o ­
w ania, jak  rów nież zagrożenia.
W y d a je  się, że p ro p o n o w an e w  a r ty k u le  podejście , p o leg a jące  na 
u zy sk an iu  oraz c iąg łe j k o n tro li i ak tu a lizac ji w iadom ości w w ym ien io ­
n y ch  trzech  g ru p ach  zagadnień , pow inny  stanow ić kon ieczne w arunk i 
do p row adzen ia  sku tecznej o ch ro n y  zasobów  g enow ych  roślin  w p a r ­
k ach  narodow ych.
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7. SUMMARY
N ational parks cannot ensure an autom atic and effective conservation  of all 
precious natu ral objects w ithout any exception, for w hich p reservation  they  have' 
been crea ted  as the nature is exposed to ex ternal influences (e.g. a ir pollution) or 
th e  im pact accom panying their opening for v isitors (tourist m ovem ent). Effective 
conservation  m ust be based on sufficient know ledge about th e  p ro tected  nature  
objects and about their real and poten tial th reats. W ith  reference to  th e  flora, the 
minim um of inform ation should include:
1) list ol the native taxa, th e ir d istribution  and resources as well as values 
of particu lar taxa  and polential th rea ts  for each of them ;
2) biology of particu lar taxa, the ir habitat requirem ents and biotic in te rre la ­
tionships;
3) degradation  degree of particu lar elem ents of the native  vegetation . This 
should provide a basis for indication  of these transform ations, w hich should be elim i­
nated  from the national park  area and these which are  w orth  being preserved 
(in the la tte r case w ith specification of the w ays of their p reservation  or studies 
tha t will allow  to determ ine th e  w ays);
4) list of alien taxa  in the flora, their d istribution  and „aggressiveness" in re la ­
tion to the native llora;
5) factors being harm ful (both ac tua lly  and potentially) to vegeta tion , the ir 
in tensity  and w ays of their elim ination from the environm ent.
Both sites of selected p lant tax a  as well as harm ful factors should be under 
a m onitoring allow ing for undertak ing  of appropriate practical actions in due 
time.
The natu re  in the T atra  N ational Park  was strongly  affected in the past by: 
m ining and m etallurgy, shepherding, u tilization  of m eadow s and forests, and by 
w ood-based industry. And although the negative consequences of these activ ities 
ceased  after form ation of the national park, some of their effects have  rem ained. 
Today, the strongest im pact on the vegeta tion  is exerted  by tourism  and long-distant 
influences. The range these influences and their effccts are p resen ted  on Fig. 1—6. 
In the T atra  N ational Park, there  has been recorded the localities of plants alien 
to the native flora, and there have been elaborated  principles of such access to 
the m ountains th a t w ould allow to restric t a possibility of the synantropic plants 
spreading. It lias been recom m ended th a t certa in  clearings should be preserved 
and there  have been indicated  m ethods of procedure that should allow  to preserve 
on them characteristic  plant com m unities w ith valuab le  flora species. Sim ultaneously, 
m ethods have been elaborated  w ith regard  to reconstruction  of tree  stands d istorted  
by the previous u tilization of forests. M eanw hile, evaluation  of the na tu re  in the 
park is under way. A group of 180 la re  p lant taxa has been delim ited, detailed 
m aps of their d istribution  w ith a full verification of all available data  from the 
past a re  being prepared, their abundance and degree of th rea t a re  being evaluated. 
As a result of this evaluation  there  are proposed changes in tou rist trails or froms
of access to certa in  parts of the park. D etailed studies on variability , ecology, and 
biology of taxa  w ith small populations e.g. Pulsatilla slavica, Astragalus penduli-  
llorus, Cortusa matthioli  have been undertaken . In an experim ental garden, there  
are grow n and bred the rarest taxa of p lan ts from the T atra  m ountains in  order 
to  m ultiply their resources and provide m ateria ls for studies. All these are  indi­
spensable links in a w ell-conceived stra teg y  of conservation  of p lan t gene resources 
in the national park.
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